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ђќȱȱȱřŜȱȱȱbackte/backtenȱûȱřŖȱ
ȱȱbuk/bukenǼ
ŗȱbackteȱȱ ȱȱ £ ȱȱ£ȱ
ȱȱȱǻřǱŗǼȱȱȱȱû ȱkleine 
BrötchenǱȱ ŘŚŖȱ ŖŖŖȱ đȱ ǻŖǰŞȱ £Ǽȱ ȱ
ǯ
ǽǰȱřŖǯŗŖǯŘŖŗřǲȱȍȱǯȱȎȱȱȱȱ-
ȱȱ£ûǾ
ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱback-
te kleine Brötchenǯ
ǽȬȱ ȱȬǰȱȱ
ŘŖŖŚǲȱǀ   ǯȬ ǯǁǾ
ȱûȱȱĵȱȱȱȬ
	ûȱŘŖŗŖȱ£ȱȱǮȃȱǰȱbuken sie 
ȱ£ kleine Brötchenǰȱěǰȱȱ ȱ ȱȱ
ȱȱ§ȱȱȱȱãȱ-
ȱ ǯ
ǽȱǰȱŘŝǯŗŖǯŘŖŗŚǰȱǯȱŗŝǾ
ȱȱbuken ȱ[ȱ§đȱ  
kleine Brötchenȱȱȱ ȱȱ§ĵȱȱ-
ȱĴǯ
ǽǀǯ£ǯȦȬ¡ȦȬ£ȬȬ-
ȬŚȬȬ¢Ȭ¡ȬǁǲȱŚǯŗŘǯŘŖŗŚǾ
Fazit:ȱȱȱbuk/bukenȱȱȱȱ-
ȱȱȱǯȱȱęȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱ-
ȱȱ¡ǯȱ ȱȱ§ȱ-
ȱȱȱȱȱȱȱbacken 
ȱȱȱȱ£ȱǯ
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Zwei kleine Anmerkungen nebenbei 
ŗǼȱȱ£ȱǰȱȱ£ȱ ȱǰȱȱ
backenȱđȱȱȱȱgebackenǱ Der Bä-
cker hat das Brot gebacken. ȱђђќȱęȱ ȱȱ
£ȱȱûȱgebacktǯȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ gebacktȱ £ǰȱ
 ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱ
£Ǳȱ
ȱȱȱȱǮ £Ȅȱǰȱ ȱȱȱ
ȱȱȱȱgebacktȱǽǯǯǯǾ
ǽǀ   ǯĤǯȦǁǾ
ȱȱ ȱ ȱȱȱȱgebackt. 
ǽǀĴǱȦȦǯǯŚśŘŘŝǯǯ ǯȦȬ-
£ǯǁǾ
ȱȱȱȱ£ȱȱȱȮȱ ȱ
ȱ	ȱ ȱǰȱȱȱgebacktǯȱ
ǽȱȱûȱȱȬȱǲȱǀ   ǯ¢-
ǯȦǁǾ
ŘǼȱȱȱ ȱȱȱȱęȱbacken 
ǻ
¢Ǽ
Ȭȱȱȱ ȱ ȱȱbackenȱȱȱȱ
ȁȂǯȱȱȱ ȱ ȱĚǯȱȱę-
Ǳȱbacken Ȯȱ§Ǳȱbackte –ȱ£ȱǱȱge-
backtǯȱȱȱbacken  ȱȱȱ-
£ȱ ȱǻfestbackenǰȱzusammenbackenȱǯȹ ǯǼ
ǽǾȱȱbacktȱȱȱǯȱ
ǽǀ   ǯǯȦȦȏ-
ȏǁǾ
ȱ ȱȱȱ¢ȱǰȱȱȱȱ
đȱfestgebackt habeȱȱȱȱȱû£-

ǽȱȱȱȩȱǀ   ǯ
	ǯǁȱȬȱ
Ǿ
ȱ ȱ ȱ ȱ ĵȱ ȱ  §ȱ ȱ
ȱ£ȱȱzusammen gebacktǯ
ǽǀ   ǯȬǯǁǾ
Ȭȱȱȱȱûȱȱȱȱ
ȱ ȱbackenȱǻȱȱȱ
to backǼȱȱȱ£ȱȱgebacktȱ-
ȱ Ǳȱȱȱ£ȱ£ǯȹǯȱ ȱȱȱ
ȁȱ
ȱȱ ûĵǰȱ Ȃȱ
ȱȱȱûȱȱ¢ȱȱȱ
ȱȁȱǰȱȱǰȱȂǱ
ȱȱȱûȱȱ£ȱȱȱȬ
ȱȱȱǲȱgebackt ȱȱȱȁȱ
 ȱ£ȱȱȱȱǰȱ ȱ
ȱŝŖȱȬ
ȱǮȱ¢ȱȃǰȱȱȱȱ£ ȱ
ȱ£ȱȱȱȱ ǯ
ǽǀ   ǯǯǁǾ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱge-
backt hastȱ ȱ ǰȱ ǰȱ
ȱȱȱȱȱȱ ȱǽǾȱȱȱ ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǽǯǯǯǾ
ǽǀ   ǯǯȦȬȬŗřǁǾ
Er backte / buk Weihnachtssterne.
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MELKTE / MOLK
ȱ	ĵȱ£ȱȱȱȱ£ȱbackte 
ȱbukȱȱȱȱђђќȱǽȱȱŘŖŗŜǾȱȱ-
ȱ ûȱȱ ȱ¡ȱmolk/molken als 
ûȱȱ  ȱ melkte/melktenȱ ǻŘśŖȱȱ
ûȱmolk/molkenȱûȱŗŗŖȱȱûȱmelkte/melk-
tenǼǯȱȱ	Ȭȱûȱ¡ȱȱȱ-
ȱ ǽȱ ȱ ŘŖŗŜǾȱ £ȱ ȱ §ȱǱȱ ŗřǯŗŖŖȱ
ěȱûȱȱȱmelkteȱȱKuhȱûȱ
řśǯŚŖŖȱûȱmolkȱȱKuhǯȱȱȱȱȱȱȱ
ûȱȱǰȱȱȱȱtȱȱ ȱ£ȱ
ȱ¡ȱȱȱǰȱȱ£ȱ£ǯȱ

 ȱȱȱȱę ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱŗşśŖȬǯȱǮȱȱ
ȱ ûȱ  ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ £ȱ
ǰȱ ȱȱ§ȱȱȱmelkteǯȃ
ǽȱ£ǰȱŘŜǯřǯŘŖŗŚǾ
ȱĴȱȱȱȱǰȱmelkteȱûǰȱû-
ȱǰȱȱȱȱĴǰȱ§ȱǯȱûȱ-
ȱŜŜśȱȱĴǯ
ǽǀ   ǯ£ǯȦŘŖŗŜȦŗřȦ ȬȬ-
ȬǁǾ
ȱ  ȱ ȱ 
ȱ ȱ 
ȱ ãȱ ȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǮȬȃȱ ǯȱȱ
đȱȱǰȱȱmolkenȱȱ
ǯ
ǽȱǰȱŘŞǯśǯŘŖŗśǰȱǯȱŜǾ
ȱ ȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱǰ molk ȱûȱȱȱ-
ǯȱ
ǽǀ   ǯ ǯȦǁǲȱŘŖǯŜǯŘŖŗŜǾȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¡ǰȱ ȱ
ȱ melkte/melktenȱ ǰȱ ȱ  ȱ -
ȱȱǰȱ ȱ molk/molkenȱ -
ȱ ǯ
FazitǱȱmolk/molken ȱmelkte/melkten ȱǰȱȱ
ȱȱȱȱ¡ȱȱȱ-
 ȱȱ ȱ ǯȱȱȱ-
ȱȱȱȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱ
Eine kleine Anmerkung 
ȱȱȱđȱȱ£ȱȱ£ ǯȱ
£ȱȱȱmelken gemolkenǯȱGemelktȱȱȱȱ
ђђќȱ ȱ ŗŝȱȱ ǰȱ ûȱ řǯśŚŖȱ ěȱ
ûȱgemolken ǽȱȱŘŖŗŜǾǯȱȱ	Ȭȱ-
ȱ ŗşǯśŖŖȱ ǰȱ ȱ ȱ gemelkt ǰȱ -
ȱûȱŚŗşǯŖŖŖȱěȱ ûȱgemolken ǽȱ
ȱŘŖŗŜǾǯȱȱȱ	ȱȱ£ȱ§ȱȱ
 ȱȱ§ȱ£ȱȱ§ȱȱȱ
 ȱ¡ȱǯ
Er melkte / molk die Kuh.
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HAUTE / HIEB
ȱђђќȬĴȱŘŖŗŖȱȱŘŖŗŜȱȱhiebȱ ǻȱ
ȱȱȁȂȱ ȱȱmit der Hand auf etwas schla-
genǼȱŗŘşȱȱȱȱhauteȱŗŘŚȱǯȱ
ŘśȬ§ȱhiebȱȱȱȱȬ	ȱǷ
ǽ ȱǰȱŘŜǯŘǯŘŖŗŖǾ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ hiebȱ ȱ £ȱ
ãđȱȱȱȱ ȱȱęǰȱ ȱ
ûȱȱȱȱȱãȱǯ
ǽȱ£ǰȱŗŗǯŜǯŘŖŗŚǾ
ǮȱĴȱȱ	ûǰȱȱȱȃǰȱ£§ȱ
ȱřŝȬ§ǯȱȱ ȱhiebȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǯ
ǽȬǰȱŗŚǯŞǯŘŖŗřǰȱǯȱŞǾ
ȱȱȱȱĵȱ¢ ĵȱȱȱȱ
ȱhiebȱ ȱȱ ȱȱ ȱ Ěȱ
ȱ
£ ȱȱ§Ĵǯ
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Er haute / hieb den Ball ins Tor.
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Eine kleine Anmerkung 
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